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L'ACCEPTATION DU COMPLIMENT:





Le present article analyse l'acceptation du compliment en contexte camcrou-
oais. II est question de montfer, en premier lieu, que l'acceptation du com-
pliment est (aussi) un macro-acte de discours hybride generalcment compose
d'un acte dominant, Ie remerciement, et d'un ou de plusieurs micro-actes sub-
sidiaires de type expressif (compliment, vccu), directif (conseil), .commissif
(promesse), ctc. 11 convient alors de montfer, en second lieu, que ce macfO-
actc hybride est essentiellemcnt ambigu, puisqu'il comportc" diverses impli-
calions (positives ou negatives) sur les faces des intcrlocuteurs. D'une ma-
niere generate, 1a valeur interactionnelle globale du macro-acte depend de
I'importance accord6e aux differents micro-actes constitutifs du discours d'ac-
ceptation. Et il n'y a aucune garantie que l'interpretation du complimenteur
coincide avec la visee communicative du complimenle. Si l'acte d'acceptation
semble relever de la politesse positive, les exemples analyses font plutot etat de
macro-strategies hybrides dans et a travers lesquelles menace et valorisation.
s'enoncent concomitamment.
Mots-cleo;; : Compliment; politesse hybride; fran<;ais camerounais
ABSTRACT
This research analyzes the acceptance of compliments in Cameroun French,
showing, first, that it is a macro-act of hybrid discourse, generally composed
of a principle act, the expression of thanks, and of one or more accompanying
micro-acts of either an expressive type (compliment or declaration), a direc-
tive type (advice), or a commitment (promise), etc. Secondly, we show that the
hybrid macro-act is essentially ambiguous, since it carries varied implications,
positive or negative, for the face of the speakers. In general, the global interac-
tional value of the macro-act depends on the importance accorded the different
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constituent micro-acts in the discourse of acceptance. But there is no guarantee
that the interpretation of the complirnenter will coincide with the communica-
tive goal of the complimentee. If the act of accepting seems to involve positive
politeness, the examples analyzed here show hybrid macro. strategies in which
and through which threat and approval are expressed concurrently.
Key words: Compliment; hybrid politeness; Cameroun French
II est bien rarc, ecrit Kerbrat-Orecchioni (2005a:46, italiques dans Ie texte), « qu 'un
coonce se lrOlive investi d'une seu]c valeur iIIocutoire: non seu]ement les structures
phrastiques sont, en langue, generalement polysemiques, mais les enonces actuali-
ses son! aussi, generalement illocutoirement pluriels ». La polysemie illocutoire ou
I'ambigune discursive est done « constitutive de tout fait de communication, car il
n'y a pas d'aete de discours qui ne soit porteur d'lln ou de plusieurs implieites»
(Charaudeau el Maingueneau 2002:34).
Dans eet article, je m'emploierai a montrer, a partir d'un corpus camerounais
francophone, dans quelle mesure l'acte d'acceptation du compliment (desormais
ADC) se presente comme un macro-discours hybride et ambigu. l'aimerai notam-
ment examiner les modalitcs par lesquelles ce rituel de politesse se manifeste et
en relever des valeurs pragmatiques ambigiies qui resultent de Ia diversite, la com-
plexite et I'hybridite des formes de realisation.
1, ASPECTS THEORIQUES
1,1, Les notions d'hybridite et d'ambigiiite
Est hybride, nous dit Ie Nouveau Petit Robert de langue fram;aise, tout ce qui
« provient du croisement de varietes, de races, d' espcccs differentes» (2007: 1259).
Du point de vue linguistique, l'hybridite renvoie a toute forme de melange d'€Je-
ments provenant de divers systemes linguistiques, lequel melange se presente ge-
neralement comme.l'une des traces de la cohabitation pacifique ou conflictuelle
de plusieurs langues. Melliani (2002) parlera plutot de "metissage langagier ». II
convienl dc souligner avec Babaull (2000: 135) que I' analyse des marques d'hybri-
dite ne saurait se limiter aux phenomenes de melange ou d'alternance de langue. II
est aussi interessant d'apprehender l'hybridite comme un phenomene pragmatique
afin de reIever Ie fait que certains actes enonciatifs se presentcnt comme des macro-
discours mixtes constitues de plusieurs micfO-actes de langage divers difficilement
assimilahle a une seule categorie enonciative (Kerbrat-Orecchioni 2005a: 120).
Evidemment, les discours hybrides sont potentiellemenl ambigus. On Ie sait
bien, ]'ambigui'te« est un phenomene lie a la mise en discours d'un enonce» (Cha-
raudeau et Maingueneau 2002:33) qui se manifeste sur les plans phonetique, lexi-
cal, syntaxique, etc. On parlera alors d'ambigui'te discursive ou pragmatique lors-
qu'un «mcmc [acte de discours] peut avoir une signification differente selon l'in-
ference que I'on est conduit a produire pour I'interpreter» (p. 33).
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1.2. Un (macro-) acte de discours valorisant ou menar;ant?
La structure de I' echange complimenteur presente globalement Ie compliment (I' acte
initiatil) et la reponse au compliment (I'acte reactil) qui forment une paire adja-
ecole. D'une maniere generale, on peut dasser l' ADC comme un enchainement
positif/prefere.
II semble se degager de la plupart des typologies proposees I'accord sur Ie fait
que ]a reponse peut s' enchainer sur Ie compliment en tant qu' assertion positive ou
en tant que cadeau verbal (Pomerantz 1978; Traverso 1996). S'il cst un type de re-
ponse qui semble present dans la majorite des langues el cultures analysees jusqu' a
date, c'est l'ADC. Les auteurs montrent en general que les formes d'ADC varient en
fOllction des contraintes )inguistiques, personnelles, situationnelles, [... J et cultu-
relies. Pour ee qui de la langue/culture fran,aise I'ADC peut respeetivement se faire
a travers Ie remerciement (merci beaucoup), ]'expression de la joie Ue suis vraiment
ravi), ou I'expression de I'accord (c'est vrai que c'estjoLi) (Traverso 1996:97-103;
Kerbrat-Orecchioni 1994).
Du point de vue de la theorie de Brown et Levinson (ctesormais BL), Ie compli-
ment menace]a face negative de l'interlocuteuf. D'autant plus que eel acle consti-
tue, en tant gu' expression de I' envie, une intrusion dans le territoire materiel de
I'autre (1987:66). Mais celle perception negative du compliment et d'autres actes
de langage a fait l' objet d'un reamenagement critique de Kerbrat-Orecchioni (1996:
53-54), avec I'ajout dela nOlion de Face FLattering Acts (actes valorisants pourles
faces). Dans ce modele, le compliment se prcsente plutot comme une strategic de
politesse positive, qui se definit comme etant
directed to the addressee's positive face, his perennial desire that his wants [... J
should be thought of as desirable. Redress consists in partially satisfying that de-
sire by communicating that one's wants (or some of them) are in some respects
similar to the addressee's wants. [... J In positive politeness the sphere of redress is
widened to the appreciation of alter's wants in general or to the expression of si-
milarity between ego's and alter's wants. [... J The linguistic realizations of positive
politeness are in many respects simply representative of the nonnal linguistic be-
haviour bctwccn intimates, where interest and approval of each other's personality,
presuppositions indicating shared wants and shared knowledge, implicit claims to
reciprocity of obligations or to reflexivity of wants, etc. are routinely exchanged.
(Brown et Levinson 1987:101)
Kerbrat-Orecchioni (2005b: 198, italique dans Ie texte) precisera que «Ia po-
litesse positive consiste a accomplir un FFA [Face Flattering Act] qui n' a pas de
fonction reparatrice evidente ». Comme Ie dit si bien Holmes (1998:100), Ie com-
pliment est la manifestation par excellence de la politesse positive: «positive po-
liteness can be expressed in many ways but paying compliment is one of the most
obvious». Le compliment correspond ainsi a plusieurs strategies de politesse posi-
tive enumerees par BL, notamment
(i) la strategie I : Notice, attend to H (his interests, wants, needs, goods) (1987:
103);
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(ii) la strategie 2: Exaggerate (interest, approval, sympathy with H) (p. 104); au
(iii) la strategie 15 : Give gifts to H (goods, sympathy, understanding, coopera-
tion)!.
D'apres Leeeh (1983: 132), Ie compliment permet de respecter certaines maximes
de politesse:
(i) la maxi me de tact:
(a) minimize cost to other
(b) maximize benefit to other;
(ii) la maxi me d' approbation:
(a) minimize dispraise of other
(b) mazimize praise of other; au
(iii) la maxime de sympathie :
(a) minimize antipathy between self and other
(b) maximize sympathy between self and other.
Pour ce qui est de 1'ADe, BL pensen! aussi qu'elle constitue une menace pour
Ie complimente qui se verra oblige de denigrer]' objet du compliment et de se meUre
par consequent en position inferieure (1987:68). En outre, en concevant Ie compli-
ment comme une forme d'offre, ron se doit, a la ]umiere de la theoric de BL,
d'interprcter I'ADC, realisee au moyen du remerciement, camme reconnaissance
d'une delle donl la menace sur la face negative du complimente est indeniablc.
Dans les deux cas de figure, I'ADC est mena,ante pour la face de I'interlocuteur
complimente.
D'un autre cote, le modele reamenage de Kerbrat-Orecchioni nous pennet de
concevoir I'ADC comme un acte valorisant pour la face positive du complimenteur.
Dans cette optique, accepter un compliment revient a mettre en (Cuvre certaines
strategies politesse du modele de BL, notamment la strategie 2 (citee ci-dessus), la
strategie 5 (Seek agreement), la strategie 6 (Avoid disagreement), etlou la strategie
15 (citee ei-dessus). Dans Ie modele de Leech (1983), I'ADC illustre Ie respect
de la maxi me d'approbation, la maxime d'accard2, et la maxime de sympathie.
Camme on peut le constater, l'ADC est, tout comme Ie compliment, potentiellement
valorisante etlou mena~ante pour I'une au l'autre des faces des interlocuteurs.
L' autre probleme au interet que suscite l' ADC celui relatif au materiau linguis-
tique et aux strategies enonciatives mis en (Cuvre pour la realiser. Pour « faire savoir
a l'interlocuteur que son compliment a ete accepte », le complimente dispose, on
Ie sait, de strategies discursives diverses. Celles-ci peuvent etre directes, indirectes,
simples etlou complexes. Si certains locuteurs preterent des fonnules directes ct
simples comme merci (pour Ie compliment), c'est genti! de ta part, cela me va droit
1Les autres strategies ne sont pas a exc1ure.
2(a) minimize disagreement bctween self and other et (b) maximize sympathy betwccn
self and other.
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au cceur, etc., il est des situation's ou l'ADe se presente SOllS forme d'un macro-
acte de langage constitue de deux au plusieurs micro-actes aux forces illocutoires
sauvent divergentes. D'une manicrc generale, Ie macro-acte comprend un acte do-
minant (desormais AD3), l' acte d' acceptation proprement dit qui se manifeste SOllS
la forme du remerciement, de l'accord au de l'expression de la joie, et d'autres
acles subsidiaires subsequents (desormais AS4) destines soit a amplifier I'acte do-
minant, soit a exprimer d'autres preoccupations communicatives du complimente.
La valeur i1locutoirc globale du macro-acte de langage (ADC) depend alors de I'im-
portance accordee aux diffcrents micro-actes constitutifs du discours d'acceptation.
D'auIanI plus que Ie macro-acte de discours, I'ADC, se compose de I' AD et d'un
au de plusieurs AS de type expressif (compliment, vreu), directif (conseil, requete),
commissif (promesse), etc. 11est evident qu 'une telle hybridite n' est pas sans conse-
quence sur la valeur relationnelle de I'ADC.
Vu ce lien (eIroit) cntre I'bybridiIe de I'aclc d'ADC eI l'ambigiiite pragmatique
qui en decoule, il serait fort intcressant de se poser certaines questions. Que se
passe-t-il lorsque I'ADC s'exprime au moyen de plusieurs actes de langage donI
certains semblenl plutot menacer la face I'interlocuteur? Faudrait-illoujours parler
de politesse, d'impolitesse ou de politesse ambigue? Des questions qui trouvent
loule leur pertinence au regard du corpus sur lequel se fonde cet article.
Dne observation attentive de quelques exemples revele en effet un engouement
particulier pour des formes d' acceptation constiluees de plusieurs actes de langage,
comme l'iIIustrent les exem'ples suivants :
(1) C: Chef, votre coiffure est parfaite ! Car cUe convient a votre physionomie !
R: Merci pour ce compliment. J'espere qu'il ne cache rien5•
(2) C: C'est magnifique chez toi. Tu as du gout!
R: Merci, c'est vrai que c'est tres beau.
(3) C: Monsieur, je ne vous savais pas aussi bon joueur !
R: Merci, j'en ai plus d'un tour dans mon sac.
(4) C: Ta maison est tresjolie. Dis, qui t'a appris a faire un tel choix?
R: Merci, j'ai quand meme les yeux pour voir.
QueUe est Ia veritable valeur pragmatique des actes qui succedent au remerciement
dans les differents exemples ci-dessus ?
3Les abreviations suivantes s'utilisent dans cet article:
ADe I' acceptation du compliment
AD un acte dominant
AS un acte subsidiairc subsequent
C un compliment
Rune reponse au compliment
4Nous empruntons ce scMma a Manno (1999:46).
spour faciliter la comprehension nos exemples comporteront aussi bien Ie compliment
(C) que 1a reponse au compliment (R).
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La reponse dans (I) est un macro-acte compose du remerciement (AD) eI de
]' expression du doute par rapport aux motivations n~elles du compliment initial
(AS). Dans I'exemple (2), Ie remerciement explicite se prolonge par une fonne
d'accord aux allures d'eloge autocentre. Les exemples (3) et (4) sont aussi dcs
macro-actes constitues respectivement de I'AD merci, qui est contredit par les AS
d'auto-e)ogej'en ai plus d'un tour dans mon sac,. j'a; quand meme les yeux pour
voir. Face aces aCies hybrides, Ie complimentcur eprouvera sans aucun doute des
difficultes d' interpretation. A cause de la mixite et de I' ambigtiitC de tels types d' ac-
ceptation, il n y a aucune garantie que l'interpretation du complimenteur coincide
avec la visee communicative du complimente. C' est justement -eet aspect que je
voudrais trailer dans Ia suite de cette etude.
1.3. Probl"mes terminologiques et c1assificatoires
Les travaux sur les reponscs au compliment sont nombreux et varies6. Si eela
constitue un avantage indiscutable pour la recherche a venir, iI n'en demeure pas
mains que les typologies proposees revetent de nombreux inconvenients pour l' ana-
lyse d'un corpus francophone comme celui de ce travail. En effet, la majorite des
travaux sont rediges en anglais, portent d'une maniere generale sur des espaces
anglo-saxons et s'inspirent tout naturellement des categories et terminologies ex-
ploitees dans les recherches anterieures majoritairement relatives, elks aussi, a
l'anglais eUou aux espaces anglo-saxons. S'il apparait que l'ADC est recurrente
dans les typologies presentees, la question de I' application du concept de macIV-
acte de langage a cette categoric pragmatique n' est pas abordee. En plus, la re-
cherche frappe par un tohu-bohu terminologique et classificatoire.
Pomeratz: Pour Pomerantz (1978) I'ADC ('Acceptance')' en contexte anglo-ame-
ricain se manifestc par Ie remerciement ('appreciation') ou I'accord ('agree-
ment').
Holmes: Selon Holmes (1988), I'ADC ('Aecep!') se realise en anglais neo-zelan-
dais par les formes suivantes : Ie remerciement ('appreciation/agreement to-
ken'); I' accord ('agreement utterance'), la minimisation ('downgrading I
qualifying utterance'); ou Ie renvoi du compliment ('return compliment').
Herbert et Straight: Travaillant sur un corpus anglo-americain ct un corpus sud-
africain, Herbert et Straight (1989) deerivent I'ADC ('Accepting') comme un
acte pouvant se realiser par Ie biais du remerciement ('appreciation token')
ou de I'accord/acceptation commente( e) ('comment acceptance ').
Herbert: La recherche de Herbert (1990) monlTe, a partir d' exemples anglo-ame-
ricains, que l' acceptation du compliment ('Agreement') se manifeste par
deux principales strategies, subdivisees en plusieurs sous-categories :
611suffitde mcntionner l'ouvrage de Golato (2005) qui prescnte plusieurs travaux sur la
question.
7Les termes en anglais sont ceux employes par les auteurs respectifs.
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(a) ('Acceptance') qui se verbalise par I' acte de gratitude ('appreciation
toke'); l'acceptation commentee ('comment acceptance'); ou Ie ren-
forcement de I'doge ('praise upgrade');
(b) ('Nonacceptance') realise par Ie commentaire ('comment history'); Ie
transfert a une fierce personne ('reassignment'); ou Ie renvoi du com-
pliment
('return').
Ye: Pour Ye (1995), les Chinois acceptent Ie compliment ('Acceptance') a travers
I' acte de gratitude ('appreciation token'); I'accord ('agreement'); I' expression
du plaisir/de lajoie ('pleasure'); au Ie sourire ('smile').
Traverso: L' etude de Traverso (1996) montre que I'acceptation du compliment
en France se materialise par Ie remerciement; Ie sourire ; ou l' explication de
['intention.
Pu: II distingue (2003) deux formes d'ADC en Chine: I'acceptation totale et
]'acceptation partielle. Pour ]a France, il identific les formes suivantes : Ie
remerciement et Ie sourire. L'accord y est decrit comme type de reponse dif-
ferent de l' acceptation.
Chen: La recherche de Chen (2003), basee sur des donnees recueillies aupres des
Chinois vivant a Taiwan, revele une varietc de formes employees dans la rea-
lisation de I'ADC ('Accepting'), notammen! I' accord ('agreeing'); Ie remer-
ciement ('thanking only'); ia blague ('joking'); Ie remerciement et I' accord
('thanking and agreeing'); I'expression de lajoie ('expressing gladness'), Ie
remerciement et l'expression de iajoie ('thanking and expressing gladness ') ;
I'acceptation et une routine ('acceptation and formula'); Ie remerciement ct
la blague ('thanking and joking'); I'accord et la blague ('agreement and jo-
king'); au}' accord, Ie remerciement et]' expression de fajaie ('agreeing and
thanking and expressing gladness').
Golato: D'apres les etudes comparatives de Galata (2005), I'ADC ('Acceptance')
se realise en anglais americain par la marque de gratitude ('appreciation to-
ken') au}' accord/seconde evaluation ('agreement/second assessment'), et en
allemand par l' accord ('agreement/assessment of compliment'); au I'nele de
confirmation ('agreement I confirmation').
Ruhi : Le travail de Ruhi (2006) montre que les Turques ant recours aux strate-
gies suivantes pour accepter les compliments: Ie renforcement de ['tiage
('praise upgrade'); )'accord ('agreement'); Ie renvoi du compliment ('re-
turn/reciprocate'); I'offre ('offer'); Ie remerciemellt ('appreciation'); la blague
('joke'); au Ie rire ('laughter').
Comme on peut s'en apercevoir, les chercheurs ne s'accordent ni sur la termino-
logie ni sur les strategies de realisation de ce type de reponse. En effet, les ter-
minologies anglaiscs pretent sou vent it confusion et les taxonomies presentees de-
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pendenl des espaces cuhurels eludies, du corpus cl de la methodologie du cher-
cheur. Cela pose d'emblee la problemalique de la IradUClibilile des termes dans
d'autres langues en general et leur traduction en fram;ais en particulier.
L' autre difficultc est en rapport avec la classification des strategies, notam-
ment Ie rapport entre l'accord ('agreement') et Ie remerciement ('appreciation').
A ce propos, Traverso (1996:97) pense, it la suite de Pomerantz (1978), que la re-
panse au compliment pourra porter sur Ie compliment camme assertion evaluative
ou camme cadeau. Aussi les reponses eventuelles se declinent-elles en termes d'ac-
cord ou de dcsaccord pour Ie premier cas, ou en termes d'acceptation ou de rejet
pour lc second. Mais la plupart des travaux oe semblent pas s' attarder sur ce distin-
guo. Ainsi, ]' accord est prescnte par certains chercheurs (Pomerantz] 978 ; Holmes
1988, par exemple) comme I'une des SIrategies prisees pour accepter Ie compli-
menl, alors que d'autres (pu 2003, par exemple) traitent l'accord comme type de
reponse a part entierc. En outre, les auteurs De semblent pas, a quelques excep-
tions pres (Chen 2003), s'interesser aux formes complexes dont I'analyse pourrait
pcrmettre d' en rclever ]a polysemie illocutoirc.
Mes analyses se baseronl sur la conception de J'ADe camme macro-acte de
lang age compose de strategies discursives simples (AD) camme Ie remerciement,
l'expression de la joie et/ou de I'accord et des strategies complexes composees
d'un AD et d'un ou plusicurs AS.
2. TERRAIN D'ENQUETE ET CORPUS
Le corpus d' analyse est constitue de 4357 reponses au compliment obtenues a partir
d 'un questionnaire directif distribue a une centaine d' etudiants (118) francophones
de I'Universite de Yaounde 1, de 2002 it 2003. Les enquetes se devaient de formuler
des eomplimenls et des reponses au compliment par rapport it sepl (07) situations
differentes, it savoir : Situation 1 (habillement); Situation 2 (prestation sportive);
Situation 3 (travail manuel); Situation 4 (maison); Situation 5 (coiffure); Situation
6 (beaute physique); Situalion 7 (repas/talent culinaire). Les informateurs se de-
vaient aussi de formuler des compliments et n5ponses au compliment en fonction
des variables socioculturelles comme I' age, Ie sexe, Ie statut social et Ie degre de
familiarite ou d'intimite. Ce qui a permis de rccueillir des exemples destinees aux
amis, parents, inconnus, superieurs hierarchiques, etc. Le recours a cet instrument
de collecte a ete surtout motive par Ie souci d'infonner amplement
about speakers' pragmalinguistic knowledge of the strategies and linguistic forms
by which communicative acts can be implemented, and about their sociopragma-
tic knowledge of the context factors under which particular strategic and linguistic
choices are appropriate. Whether or not speakers use exactly the same strategies and
forms in actual discourse is a different malter. [... ] The questionnaire responses in-
dicate what strategic and linguistic options are consonant with pragmatic norms and
what contextual factors influence their choices. (Kasper 2000:329-330)
Les donnees des questionnaires ant ete complCtees par des entrevues ethno-
graphiques avec une soixantaine d'etudiants. La discussion avec les intcrviewes
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partait, entre autrcs, sur la valeur relationnelle des strategies employees pour COffi-
plimenter el rcagir au compliment. Je me suis aussi appuytS sur des notes de ter-
rain relatives aux situations personnellement vecucs en lant qu' acteur ou dont nous
avons jusle etc tcrooin. Ces enquetes sur Ie terrain se sont derouIees en grande partie
it Yaounde, Ia capitale politique du Camerouns.
L'ADe constitue Ie type de rcponse Ie plus reprcsente dans notre corpus. Sur
un total de 4357 reponses recensees, j' ai denombre 2435 excmples appartenant a la
categorie « acceptation du compliment », soit 55.88% des donoes. L'acceptation se




Situation 1 : habillement
Situation 2 : prestation sportive
Situation 3 : travail manuel
Situation 4 : maison
Situation 5 : coiffure
Situation 6 : beaute physique
Situation 7 : repas/talent cuJinaire

















Les analyses ont essentiellement porte sur les deux questions suivantes :
(I) Comment I'ADe se manifeste-t-elle?
(2) Quelles sont les valeurs pragmatiques des differentes formes d'acceptation
recensees?
Ma demarche a consiste a montrer que sur Ie plan des actes de langage I'ADC
se realise de deux manieres : d'une part, au travers des actes dominants comme
l'expressioll de la gratitude, l'expression de la joie, et l'expression de ['accord,
et, d'autre part, par un macro-acte de langage constitue d'au moins deux micro-
actes (un AD et un AS). Je parlerai, dans Ie premier cas, de strategies d'acceptation
simples, et, dans Ie deuxieme, de strategies d'acceptation complexes. Par ailleurs,je
tenterai de presenter quelques caracteristiques morphosyntaxiques, lexico-scman-
tiques et stylistiques des structures linguistiques usitees dans la realisation des dif-
ferents actes de langage, avec un regard particulier sur Ie metissage linguistique et
culturel en action dans ces formes. Entin, il s'agira de discuter brievement de la
polysemie illocutoire de certaines strategies d'acceptation ainsi que de leurs effets
See corpus nous a d'ailleurs permis de mener une reflexion plus large et comparative
avec les compliments en milieu socioculture1 germanique (Mulo Farenkia 2004, 2005).
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(potentiels) sur les faces des interlocuteurs. La premiere section commence par les
strategies d'acceptation simples.
3.1. Des strategies d'acceptation simples
D'unc maniere generale, les strategies d'acceptation simples sont realisees par les
actes dominants camme la manifestation de gratitude (remerciement),]' expression
de lajoie, et l'expression de l'accord.
3.1.1. La manifeslalion de gralitude et/ou de joie
En exprimant sa gratitude, Ie cornplimente 61eve explicitement ou irnplicitement Ie
complimenteur au statut de «bienfaiteur ». On Ie sait, Ie remercicment est un acte
delangage
consistant a accuser r~ception d'uo cadeau et a cxprimer sa reconnaissance au res-
ponsable de ce cadeau. Le tenne de «cadeau» doit etre entendu au sens large,
camme reeouvrant toutes sortes d'aetions benefiques pour Ie destinataire, qu'elles
soient de nature non verbale ou verba]e. (Kerbrat-Orcechioni ]996:86)
En tant qu' acte visant « a annuler tout aussi symboliquement 1a dette que
I'on vient de contracter envers son partenaire en acceptant son cadeau» (Kerbrat-
Orecchioni 2005a: 134), Ie remerciement est « flatteur pour son destinataire sans
ctre particulierement degradant pour 'son auteur (qui fait preuve en remerciantd'une
politesse de bon aloi, sans pour autant se rabaisser outre mesure» [po 134]). Du
point de vue de la formulation, ]' expression de la gratitude presente plusieurs cas de
figure: Ie complimente exploite des structures morphosyntaxiques simples, com-
plexes, explicites et implicites.
3.1.1.1. Les fonnulations directes
3.1.1.1.1. Les formules de type «merci » et ses variantes. La forme la plus recur-
rente est la formule directe de type « merci» et ses variantes. II s'agit ici d'une
forme de remerciement explicite etlaconique exprime a ]' aide du lexeme merci.
(5) C: eet habillement te va bien.
R: Merci9.
Le terme merd est Ie plus souvent combine avec d'autres elements lexicaux
au syntaxiques pour cxprimer une profonde gratitude. Comme elements intcnsi-
ficateurs, on peut citer les adverbes intensifs tels que beaucoup, infiniment, bien,
etc.
9Certainsloeuteurs preferent des formes empruntees aux langues etrangeres comme ]'es-
pagnol, comme dans l'exemple suivant :
C: Ah! Tu es superbe dans ton habit!
R: Gracias.
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(6) c: Ma puce, ton habillement me fait rever.
R: Merci beaucouplbien/injiniment.
Les tcrmes d'adresse fonctionnent aussi comme intensificateurs. lis indiqucnt,
en combinaison avec Ie terme merci, une marque de gratitude doublee 'affection
(mon enfant, man sang) de deference (grand), d'jntimite (man tresor, man cceur),
de complicite (man gars), de respect (grandfrere), etc. Citons-en quelques exemples.
(7) C: Ton habillement te va bien, papa!
R: Merci, man enfant/man sang.
(8) C: Quclle tenue ! Elle esllres belle.
R: Merci,grand/man C(Eur/mon tresar/man gars/grand/rere:
Le merci peut aussi etre precede d'un adjectif au suivi d'uD adverbe intensif et
d' un terme d' adressc.
(9) C: Tu es tres forti bon joueur !
R: Grand merci ; Merci bien, man jrere !
Le merd peut etre precede du substantif Dieu (Dieu merci), du groupe no-
minal mille fois (Mille fois mercl papa) ou de l'interjection marquant la surprise
agreable/lajoie ah bon (Ah bon! Merci). Lc merci peut apparaitre entre une inter-
jection et-un terme d'adresse (ex. 10) au entre une interjection,. un terme d'adresse
et un adverbe intenslf (ex. 11).
(10) c: Mon petit amour, tu es plus belle qu'un ange dans ton habillement!
R: Oll merd, mon bibi.
(11) C: Qu'est-ce que tu es belle dans cel habillemcnt.
R: Oil! Mon amour. Merd infinimenl.
La formule de type merci aussi etre suivi'e d'un groupe prepositionne1 ou d'un
enonce comportant des axiologiques positifs comme appreciation (Mcrci pour les
appreciations, mon amour) ; attention/sollicitude (Merei pour I'attention) ; (bonne)
remarque (Merci pour tes bonnes remarques) gentillesse (Merci pour volre gen-
tillesse) encouragement (Merci, ra m' encourage beaucoup) ; etc. Ces axiologiques
font etat de la fa<;ondont ]e recepteur pen;oit Ie compliment. Certains axiologiques
negatifs comme moquerie, intrigue, etc. s'utilisent dans des remerciements iro-
nlques entre amis. Cette strategie est alors mobilisee dans une modalite plutot lu-
dique, qui constitue alors une marque de complicite. L'enonce cst done loin d'etre
mena~.ant pour Ie bon deroulement de I'interaction.
(12) C: Quelle belle maison !Elle est douce.
R: Merd pour la moquerie.
(13) C: Tu es tres top! On dirait Jennifer Lopez!
R: Merd pour I'intrigue.
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Le corpus regorge de structures hybrides camme « merd de volre part» resul-
tant d'un melange entre la formule c1assique «merci» et 13 farmule« c'esf genti!
de ta/volre part ». Le remerciement peut aussi emprunter la voie d'une foemule
performative, camme « Je te/t'enlvous/vous en remercie ».
3.1.1.1.2. Laformule de type« c'est gentil ... » et ses variantes. Ces formes servent
a exprimer tant la gratitude que la joie. Citons-en quelques exemples :
(14) Je suis/j'en suis reconnaissant(e);
Je suis/j'cn suis flatte(e)/ravi(e);
Camme je suis content(e);
J'aime quand 1ume Ie <;lis,maman;
<;a me va droit au crem;
1\1 me flattes/vous me f1attez;
Je suis vraiment touche ;
Je suis heureuxfheureuse qu'elle/qu'il te plaise.
L' etat emotionnel du complimente se manifeste dans Ie choix des tennes comme
confus (}'en suis confus); plaisir (C'est avec plais;r (que je re(:ois ton/votre com-
pliment); reconfort (Ton appreciation me reconforte). II arrive que Ie complimcnte
fonnule des louanges a I' endroit de I'interlocuteur complimentant. La reponse com-
parle alors des axiologiques positifs commc genlil, a/mable, adorable,fiatteur, etc.
Citons-en quelques exemples :
(15) C'estgentil(dela/votrepart);
Commc c'est gentil!;
C'est tres aimable de ta/votre part;
Tu es/vous etes adorable;
VOllS eles/tu es unjlatteur.fPetitjiatteur;
Qu'est-ce que tu sais m' encourager!
3.1.1.1.3. Des calques stylistiques pour remercier. Certaines formes de remercie-
ment representent des calques stylistiques ; des traductions litterales de strategies
discursives observables dans certaines langues, cultures au pratiques sociales au
Camerounais. L' exemple (16) suffira pour iIluslrer cet aspect:
(16) C: Cherie, je te f61icitc pour Ie travail abattu.
R: Oui cheri,je rq:ois tes compliments avec deux mains.
Celle forme de "'ponse reformule la marque non verbale de gratilude (pro-
fonde). On pouffait en effel dire qu'une loi tacite oblige a un comportement ges-
tuel precis comme marque de gratitude. Lors de l'offre d'un cadeau (maleriel) en
situation asymetrique, on attend generalement du beneficiaire, comme accompa-
gnement des paroles de gralilude, qu'il tende les deux mains pour recevoir Jedi!
cadeau-ce geste de gratitude pouvant s'accompagner d'une petite courbette. Ces
actes non verbaux rcpresentent explicitement Ie rapport de place cree par Ie don. Si
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Ie beneficiaire rcc;oit Ie cadeau en question d'une seule main, de la gauche de SUT-
crait, son geste sera interpreter comme marque d'ingratitude au de m6pris. Dans ce
cas, ses paroles de gratitude risquent d'avoir une force illoclltoire plutot negative.
Dans }'cxemple ci-dessus, Ie complimente transporte Ie geste attcndu en situation
d'offre de cadeau materiel dans }'cchange du cadeau verbal. La formuleje rerois
tes compliments avec deux mains peut se gIoseT par ra me fait vraiment plaisir;
je Ie remercie, c' est super genu'!, etc. Le cadeau verbal donne lieu a une ascension
symbolique du beneficiaire; laquelle ascension est exprimee par bre en haut. Cc
qui explique l'usage des formes dcc1aratives telles que tu me mets en haut •.je suis
en haut •.tu me donnes des points, etc. pour dire la gratitude du complimente.
3.1.2. L' expression de l' accord
L'accord est un acte par Ie biais duquell'interlocuteur complimente valide au ac-
cepte l'assertion evaluative. L'accord peut se manifester de fa~on explicite au im-
plicite avec, pour Ie deuxieme cas, des formes aussi variees les unes que les autres.
3.1.2.1. Les formes d'accord explicite
L'accord explicite se manifeste de plusieurs manieres. Les formes les plus recur-
refltes dans Ie corpus sont presentees ci-dessous.
3.1.2.1.1. L'emploi des marqueurs d'approbation (et d'intensification) comme les
adverbes Qui,.aussi et vraiment (exx. 17-18).
(17) c: Tu as vraiment bon gout. Ta maison est un paradis.
R: Oui, je Ie trouvc aussi.
(18) C: Papa ne s'est pas trompe, maman! (Compliment surla beaute ph>,sique)
R: J'ai vraiment merile.
Camme l'exemple suivant Ie montre, l'accotd explicite peut s'accompagner
d'un cammentaire visant a changer legerement de perspective et a diminuer ainsi
l' evaluation positive (Pu 2003: 183).
(19) c: Ta nouvelle coiffure te va amerveille.
R: Je J'aime aussi, Elle est a la mode.
3.1.2.1.2. La reprise (morphologique ou S/?mantique) de certains axiologiques po-
sitifs (magnifiques pour majestueux; vraiment genial pour impeccable) employes
par Ie complimenteur initial.
(20) c: Vous etes vraiment majestueux dans ces vetements.
R: Oui, ils sont magnifiques.
(2]) C: Ta vision du jeu est impeccable.
R: C'etait vraiment genial.
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3.1.2.1.3. La qualification laudative du dire de [,interlocuteur complimentant (tu
as VIi juste).
(22) C: VotTe coiffure est un chef d'ceuvre. C'est sOrement une professionnelle qui 1'a
faite.
R: Tu as vu juste, mon enfant.
3.1.2.2. Les formes d' accord implicite
Dans Ia plupart de nos exemples, ]' accord implicite se realise de Ia maniere sui-
vanle : Ie complimente ne valide pas directcmcnt l' assertion. II ne la rejette non
plus. II se focalise plutot sur un autre aspect non mains important de I'echange.
L' accord se manifeste concretement par
3.1.2.2.1. L'emploi de la particule non.
(23) c: Ta ehambre est tres bien rangee.
R: Mais je grandis, non.
Pour Ie complimente (un enfant) it s'agit mains de manifester son accord que
de se valoriser la face en relevant, avec la particule n01l1 qu'il fallait un peu s'at-
tendre au constat fait par Ie complimenteur (parent). L' accord ainsi manifeste peut
donner lieu a deux types d'enchainements : une reaction positive du complimen-
teur du type c' est vrai en plus; tu as tout Iifait raison; ou une reponse negative a
I' aide de laquelle Ie complimenteur diminuc ]' auto-elevation ou refute I' exces de
suffisance du complimente tu paries! " ce n' est pas toujours Ie cas.
3.1.2.2.2. Des structures par lesquelles Ie complimente approuve aussi bien la com-
posante evaluative du compliment (accord) que sa composante sociale (I'expres-
sion de la convivialite sociale). Dans les exemples suivent, les reponses telles que
laisse seulement; laisse-moi cornme ra peuvent se traduire par c' est sans comrnen-
taire. En tant que reponses au compliment, elles se conc;oivent comme marques.
d'accor9 implicite dans la mesure ou Ie complimente ne rejette pas ouvertement
I' evaluation positive mais prefere que celle-ci ne soit pas elaboree davantage. L' ac-
cord implicite ici s'apparentc a une marque de modestie.
(24) C: Quel tailleur fa gate ainsi, papa?
R: Laisse seulement.
(25) C: Gars, Iu es au top. [Tu es bien habille]
R: Laissc .sculement, gars!
(26) C: Mon gars, tu as new. (Tu es bien habille]
R: Laisse-moi comme \a.
Dans les exemples (27)-(28), les reponses ont une valeur de ratification grace
au marqueur alors (tu ne crois pas si bien dire). Mais cette fonne d'accord peut
etre diversement interpretee : soit comme acceptation pure et simple, soit comme
auto-eloge.
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(27) C: Felicitations. Tu es Ie meilleur.
R: Alors!
(28) C: Marnan, dans ton habillementje crains qu'un autre pater ne t'amenc .
. R: Je suis si nyanga alorslO !
Certains locuteurs preferent la tournure interro-cxclamative on va jaire com-
ment ? ! pour traduire une certaine attitude de resignation. En outre, il s' agit de
faire valoir I' objet du compliment camme tout ce qui reste a faiTe. II arrive done
que ceUe reponse s'cnchaine par Ia formu]e c'est tout ce qui nous reste (iijaire).
L'accord implicitc s'accompagne d'une diminution de Ia valeur de l'objet admire.
(29) c: Tu as tue. Tu es sur ton trcntc-ct-un. Tu as vide Ie fond de la valise.
R: On va faire comment? !
3.1.2.2.3. D' autresformes d' accord implicite sont des riponses du genre sans blague ;
Et alors, sans etre,' Toi aussi " Sans saper 1, etc. Elles jonctionnent comme marques
de complicite.
(30) c: Tu vas faire des malheurs aujourd'hui !
R: Sans blague !
(31) C: Tu es en haut plus que Ie RDPCl1, man cher.
R: Et alors, sans etre.
(32) c: Waouh! Tu es tire a quatre cpingles. Comme tu as sape aujourd'hui.
R: Toi aussi. Sans saper !
A. bien regarder, les reponses dans les trois exemples ci-dessus n' ant pas de
contenu semantique veritable. Elles servent a ratifier les propos de l' autre, une stra-
tegie discursive se manifestant par la reprise totale au partielle des mots laudatifs
du vis-a-vis (etre, saperI2).
3.1.2.2.4. Les reponses mais comment 1,' et comment 1dans Ie sens de qu'est-ce que
tu croyais ? jonctionnent aussi comme marqueurs d'accord.
(33) c: Tu es en haut aujourd'hui. Tu assures.
R: Mais comment!
(34) C: Tu es frais, chen.
R: Et comment!
D'une maniere generale, l'accord (implicite et explicite) active plusieurs stra-
tegies de politesse positive, notamment les strategies 5 (Seek agreement) et 6 Avoid
disagreement de BL (1987:112-117). Par ailleurs, les toumures argotiques consti-
tuent des strategies de politesse positive du type 4 (Use in-group identity markers)
et plus particulierement Use of in-group language or dialect ; Use ofjargon or slang
du modele de BL (1987: 107-111). L'accord porte sur deux aspects fondamentaux:
I' acceptation de ]' evaluation positive et I' acceptation de l' offre de solidarite.
!Ole suis 81belle alors!
11Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais, parti au pouvoir.
12S'habiller elegamment.
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3.2. Des strategies d'acceptation complexes
3.2.1. L' acceptation renforcee
Pour renforcer l'ADC, Ie complimente precede surtout par la reduplication de l'AD.
L' acceptation renforcee presente trois modeles de realisation, camme suit.
(i) Remerciement + Remerciement : Merci! C'est gentil,. Merci, fiston! C'est
(res gentil de fa part,' ie fen suis reconnaissant. Merci beaucoup.
(ii) Rcmerciement + Expression de la joie : Merci. Cela me r.jouit que tu ['ap-
prides.
La joic est exprimee par les verbes ou groupcs vcrbaux tcIs que se rejouir,
aller droit au eceur, erre content, toucher, etre toucht par, donner du tonus,
etc. Apres Ie remerciemcnt apparaissent des enonces leIs que cela me va tout
droit au cceur,' ie suis content qu 'e/le te plaise,' vas propos me touchen!;
je suis touchee par volre remarque •. vas remarques me donnent encore du
tonus, etc.
(iii) Remerciement + Accord; Merci, c'est vrai que c'est tres beau.
L'aeeord peut etre explicite au implicite. Les enonces les plus usites a eel
effet sont : moi aussi je l' aime (maison) ;moi aussi je I 'ai trouve hyper jolie ;
je n' ai pas hesite une seule seconde; je me sens bien dans rnapeau, etc.
(iv) Autres possibilites d'intensification.
3.2.1.1. Au moyen d'une blague
(35) C: Votre vetement vous sied bien! Que vous etes belle dans votre habit!
Quelle elegance!
R: Merci, je suis flalte. Vous me faitcs rougir.
3.2.1.2. Par des cornmentaires du type « si les conditions son1 reunies, je fais bien»
(36) c: C'est bien,jeune homme! C'est du bon travail. Tu vois, tu peux, quand tu veux,
mieux faire. Tu as de l'avenir, continue dans ce sens.
R: Merci, quand les moyens me son! donnis, je fais bien.
3.2.2. Les strategies d'acceptation ambigues
Le di1cmme du complimente est de respecter Ie principe de la double contrainte : ac-
cepter, dans un premier temps, Ie compliment afin d' apprecier I' evaluation positive
rC9ue, et se montrer modeste, en second lieu (en minimisant Ie compliment. Le res-
pect de la maxime d'apprebation (par Ie biais du remerciement), semble mena,ant
pour la face positive du complimente (il risque d'Hre traite d'arrogant). Le respect
de la loi de modes tie pourrait sc ressentir comme marque de desaveu de I' autre.
Pour resoudrc ce probleme, certains locuteurs rccourent aux actes hybrides et am-
bigus composes d'un AD (surtout Ie remerciement) et d'AS divers. D'oll l'interet
de la question de savoir queUes fonctions pragmatiques ces formes d'acceptation
ambigiies remplissent dans I'interaction.
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3.2.2.1. L'acceptation avec reserve
Cettc forme d'acceplation presente les combinaisons suivantes : Remerciement +
Contestation/Remise en question de la sincerite du complimenteur; Remerciement
+ Demande de confirmation de la valeur laudative de l'enonce. D'une maniere
generale, les ASexpriment une forme de reserve au de mefiance du complimente.
La reserve est introduite (entre autres) par la tournurej'espere que.
(37) c: Mais qu'est-ce qu'el1e est bien batie, la petite. Tu es vraiment en haut.
R: Merci,j'espere que tu es sincere.
(38) C: Valls ctes tres beau! Est-ce herCditairc?
R: Merci, j' espere que ~ous ne souhaitez rien revendiquer.
Les formes dans les exemples ci-dessus incitent It diverses interpretations:
(i) Le complimente se montre simultanement reconnaissanl el prudent La de-
mande (explicite au implicite) de confirmation peut des lars se concevoir
comme une marque de reserve vehiculant l'ethos d'un inter10cuteur modeste
et autocritique.
(ii) D'un autre cole, la reserve peuI s'interpreter com me un manque de confiance
de soi au comme une incapacitc notoire Itaccepter des jugements me1ioratifs.
(iii) Par ai11eurs, la reserve menace 1aface positive de l'interlocuteurcomplimcn-
tant, puisque la mefiance It I' egard du cadeau verbal cst une mise It distance
de sa personne.
(iv) La demande de confirmation est aussi "« une simple recherche de reiteration
[du complimenl initial]» (Traverso 1996:105), au alors une quOte (exage-
reel de complimenls (fishing for complimenls) qui projeIIe dc loute evidence
I'image d'un compli~ente cupide".
3.2.2.2. L'acceptation avec autodenlgrement/minimisation
Ce type d'acceptation peut se schematiser de la maniere suivante : Remerciement
(AD) + Actes de minimisation (AS). Les AS ici servenl surlout a faire« une legere
diminution de I' evaluation, [ou It] contrebalancer la valeur positive acceplec» (Tra-
verso 1996:97-98). Dans Ies differents cas de figure, Ia minimisation esl Ie plus
souvent introduite par mais el malgre.
3.2.2.2.1. Le complimente peut denigrer sa propre personne.
(39) C: Tu as fait tout ton match, papa!
R: Merci, mais tu sais, je vieillis deja.
(40) C: Oh! Tu es vraiment la lunc de cette ville!
R: Merci, mais il yen a de plus belle que moi. je suppose.
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3.2.2.2.2. CAS thematise un aspect negatif de ['objet du compliment.
(41) C: Mademoiselle, vallS avcz un vrai appart!
R: Mcrci, malgre son etroitesse.
(42) C: Tu es tres belle avec ta nouvelle coiffure!
R: Merci, maisje la trouve un peu trop courte.
3.2.2.2.3. CAS indique un processus en GOurs.
(43) C: Tes technique petit!
R: Merci, maisj'apprends encore.
L'autodenigrcmentdans l'exemple (43) consiste en ceci que lejeune complimente
considere que sa technique de jeO (au football/soccer), en voie de perfectionncmcnt,
n'est pas (encore) digne de compliment.
3.2.2.2.4. CAS indique que ['objet du compliment ne merite pas autant d'attention
laudative. Le complimcntc peut indiquer que l'objet complimente n'est pas/plus
a prendre au serieux, parce i} n'est plus d'actualite (ex. 44) ou n'es! qu'un [oisir
(ex. 45).
(44) c: Papa, tu J!1'as agreablement surpris! Je ne te savais pas aussi grand footballeur.
R: Dh merci ! Naus avans/ail notre temps.
(45) C: Mon gars,je crois que c'est bien ya ton metier d'avenir.
R: Merci, mais ce serail pour mOl un loisir.
3.2.2.2.5. L'AS indique que ['objet d" compliment est trivial (ex. 46) ou reU:ve de
la routine (ex. 47).
(46) c: VallS maitrisez bien Ie traitement du textc.
R: Mcrci! C'est bien man damaine de travail.
(47) C: ren suis fort elonnre, genial ce que vallS avez fait!
R: Merci, mais rQ reLeve du quatidien.
L' acceptation avec minimisation est l' exemple par excellence du respect de la
double contrainte. En effet, si Ie remerciement exprime I' acceptation ou I' approba-
lion de I'evaluation positive, I'acte de minimisation pennet d'eviter 1'auto-fiatterie
implicite du remerciement. Cependanl, les effets sur les faces des interlocuteurs va-
rient en [onclion de plusieurs facteurs conlextuels. En reaction au compliment d'un
ami, la modestie excessive pourrait etre ressentie com me une remise en question
du jugement de l'autre, l'expression d'une fausse modestie, ou meme comme un
manque de con fiance en soi. En banalisent l' objet du compliment par des reactions
comme Merci, e'est bien man metier; Merci,j'enjais SOliventplus; Merci, mais ~a
releve du quotidien; Merei! C'est bien man domaine de travail; Ie complimenle
pourrait plutot paraitre arrogant, s'j) s'adresse a un inconnu.
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3.2.2.3. L'acceptation avec auto-doge
II s'agit manifestement d'uD macro-uctc potentiel1ement mena'!(ant pour les deux
inlerlocuteurs. A travers]' AS, Ie complimente valorise sa face en rabaissant celie du
complimenteur. Toutefois,le degre de menace d'une acceptation arrogante est tres
faibIc en situation intime, camme dans les echanges suivants entre deux conjoints.
(48) c: Cheri, tll es irresistible dans cettc leDuc. Dieu seul sait combien de rivauxj'aurais
aujourd'hui.
R: Merci, ilfaut bien que d'autres voient rna valeur.
(49) C: Cheri, tll es frais aujourd'hui !
R: Je sais, je suis toujours jrais. Merci.
La nature de la relation pennet de comprendre que « what is literaly impolite
is meant to be polite" (Ruhi 2006:64). Le degre de connaissance autorise I'elan
ludique ainsi que Ia transgression symbolique de la loi de modestie. Dans ce cas,
Ie complimente prend pour acquis que son partenaire d'intcraction aboutira "at the
conversalional implicature that the [Complimenlee] is flouting the [Politeness Prin-
ciple] because the relalionship between the interlocutors is such thai the [Compli-
menter] will nol be offended" (Ruhi 2006:64). Entre amis et connaissances les AS
d'auto-eloge se realisent par des enonccs comme mais tu n'as rien vu encore; tu
croyais que quoi ? ;j'ai quand meme les yeux pour voir, etc.
Dans une situation asymetrique, par contre, I' acceptation arroganle est d' autant
plus negative qu'elle renforce la superiorite de statut tout en projetant J'ethos d'uD
superieur imbu de lui-meme. La marque de gratitude du premier segment de la
reponse se trotive alors considcrablement attenuee. L' exemple (50) illustre une telle
situation.
(50) C: Monsieur, jc DC vallS savais pas aussi bon joueur !
R: Merci,j'en ai plus d'un tour dans mon sac.
3.2.2.4. L'acceptation avec commentaire/apport d'information
Les commentaires portent sur differents aspects.
3.2.2.4.]. Lafinalite de ['objet compliment,,- Dans I'exemple qui suit la personne
complimentee evoque Ie devoir de se maintenir cn bonne sante. Son 'commentaire
modifie la focalisation de I'evaluation: elle place ses preoccupations medicales au
premier plan el relegue Ie talent admire au second plan.
(51) c: Mais papa, tu n'as pas perdu ton talent! Tujoues aussi bien qu'un jeune homme
de quinze ans !
R: Merci, rna fillc. Je dois maintenir la/onne.
3.2.2.4.2. Le «devoir» de sefaire beau/belle pour une tierce personne.
(52) C: Ton petit ne va pas te resister. Tu es encore plus belle.
R: Merci, qu'est-ce que tu veux? Ilfaut toujours etre belle pour lui.
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(53) C: Maman, tu es jolie et bien taill~e !
R: Merci, iI/aut que ton pere soit toujours il moi.
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3.2.2.4.3. Le « devoir» d'etre propre et d'assumer son statu! socio-institutionnel.
(54) C: Mon chef, vallS avez change de look! II VOllSsied bien!
R: Merci, ce ne semi! pas beau de voir un chef avec une barhe [ouffue.
3.2.2.4.4. La volonte deJaire plaisir a l'autre.
(55) c: Cherie! Alors la,je pourrais te doter pour une seconde fois !
R: Merci, c'est pour to; quejefais tout ~a.
3.2.2.4.5. Le lieu d'acquisition de l'objet.
(56) c: VOllSetes tire a quatre epingles ! Que] est votfe tailleur?
R: Oh merci ! Mais tout ceci est boutique.
(57) C: Valls etes elegant dans votre tenue ce malin monsieur !
R: Merci, <est un produit du magasin Ideal.
3.2.2.4.6. Le temps au les moyens investis dans I 'acquisition de ['objet admire.
(58) C: Ma cherie, cette maison est un vrai bijou.
R: Merci,j'ai mis du temps pour la denicher.
(59) C: Je dois VOllSavouez que vous jouez tres bien. VOllSetes d'une grande habilite!
R: Merci beaucoup. Vous savez, c'est lejruit d'un dur labeur.
3.2.2.4.7. La routine/quotidiennete de l' objet admire.
(60) c: Papa, tu es vraiment polyvalent. Tu Cadoptes illout.
R: Merci fiston! Celafait partie de notre education.
(61) C: Vous avez etc impressionnant pendant Ie match monsieur!
R: Merci,jejais dans lefoot depuis I 'age de cinq ans.
3.2.2.4.8. La surprise ou l'assurance suscitee par Ie compliment.
(62) c: Vous avez un regard seduisant.
R: C'est gentil. Je ne Ie savais pas.
(63) C: Tu es vraiment douce en matiere de menage, rna cherie.
R: Merci, cherico Tu me rassures.
D' apres Traverso (1996:99), Ie compliment est « utilise pour connaitre la pro-
venance d'lln objet qu'on desire se procurer». Le compliment fonctionne comme
une demande d'information. On peut dire que les commentaires semblent moti-
ves par Ie souci de repoodre favorablement it cette demande, projetant ainsi I'ethos
de generosite du complimente (Leech 1983: 133). Certains commentaires ludiques
permettent de renforcer les rapports deja harmonieux.
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(64) c: Ma cherie, tu as toujours ete d'nne beaute extreme.
R: Merci mon amour. C'est pourquoi Iu m'as toujours aimee.
(65) C: Tu sais que tu ne cesses de me seduire avec ton mignon visage!
R: Dieu merci pour mon visage qui a une force seductrice, hollo ho !
D'autres peuvent s'avercr mena<;ants pour les faces de j'interlocuteur. II s'agit
nolamment des' commentaires qui cxhihent les prouesses du compliment6 et, par
ricochet, rabaissent !'autre. Comme cela semble elre Ie cas dans !'cxemple (66).
(66) c: VallS avez ete impressionnant pendant Ie match monsieur 1
R: Mcrci,jefais dans fefoo! depuis {'age de cinq ans.
3.2.2.5. L'apporl des lieux communs
Les lieux communs, c'est-a-dire eel ensemble de savoirs partages par les inter-
actants et probablement taus les memhres d'une communaute sociolinguistique
servent a intensifier ou a modifier la valeur pragmatique du remerciement. Les
adages, dictons, provcrbes, entre autres, dans l' ADC remplissent les fonctions sui-
vantes.
3.2.2.5.1. Atteniler les attentes exprimees dans ie compliment.
(67) c: Mais tu es jolie 1Si tu pouvais continuer a l'etre.
R: Mcrci, ehaque jour n 'est pas dimanehe.
L'AS chaque jour n 'est pas dimanche sert a attcnuer les attentes de l'interlocu-
teur qui souhaiterait voir perdurer l'objet du compliment: )'habillcment de I' autre.
Le vceu exprime dans I'enonce laudatifpeut s'jnterprcter comme une forme d'jm-
position qui menace le territoire du complimente. C' est dans le but de sc defaire de
cetle pression et de proteger son territoire que Ie complimcnte dit sa gratitude tout
en prenant ses distances par rapport aux attentes de son vis-a-vis. On peut aussi
interpreter ceUe forme d'aeeeptation comme une marque de modestie. C'est-a-dire
que l'interloeuteurcomplimente entend anticiper sur ses/les limites humaines, a sa-
voir ]c fait qu'il y a des jours OU son habillement laissera a desirer. Ceue forme
d' autodenigrement par anticipation respeete la loi de modestie formulCe par Leech
(1983:132).
3.2.2.5.2. Rappeler Ie slalul socio-inslilulionnel du complimente.
(68) C: Chef, vous avcz tres bien joue! Vous avez ete rayonnant !.Bon match grace a
VOllS.
R: Mcrci;le ehefse doit de donner l'exemple.
Le complimente rappel1e sa position socio-institutionnelle pour faire prcvaloir
sa performance sportive com me cxemple a suivre. Aussi eet acte presente-t-il un ca-
ractere auto-valorisant et condescendant qui]' emporte souvent sur ]a manifestation
de gratitude.
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3.2.2.5.3. Prodiguer des conseils et attenuer Ie compliment.
(69) c: C'est vraiment somptueux !
R: Merci, it fout se haure C0111me 90.
(70) C: Tu as 1acanure d'une poupee, rna charmante mere.
R: MerCi, mon fils. Mais prends peur des tomheaux blanchislJ•
(71) C: Votre Excellence est d'une beaute seduisante et semblable a un aimant.
R: Merci, mais soches que Labeaute est relative.
3.2.2.5.4. Sarcasme a but convivial?~ L'interlocuteur peut faire suivre son remCf-
ciement d'une remarque sarcastique qui porte sur les penchants gastronomiques et
lubriques de I'homme. Quai que prononcee sur un ton ludique et dans une situation
d'intimite, eettc allusion peut s'avercr menac;ante pour la face de l'interlocuteur
complimentant. D'autant que]a remarque reduit I'homme a son instinct animal.
(72) c: Ma cherie, ton met a un vieux gout. Je ne mangerai plus jamais dehors.
R: Merci, cheri. Je sais que l'homme c'eslle venIre elle bas-ventre.
Ces strategies d' auto-eloge indirectes peuvent etre remises en question au bien
donner lieu a une transition fluide a un autre theme de l'interaction verbale.
3.2.2.5.5. L'auto-etoge diiguisii. L'auto-valorisation ici se manifeste plutot par Ie
recours aux acceptions generales. Les heux communs ici servent a proteger la face
du complimentel comme Ie montrent les exemples suivants.
(73) C: D'ici peu, je te cederai tres bient6t rna place au fourneau !
.R: Merci,les meilleurs cuisiniers dumonde sontles hommes.
(74) C: <;ac'est vraiment du repas. Je parie que la mere a seulement utilise sa plus vieille
marmite de l'epoque.
R: Merci. Mais si mon fils! C'eslla vieille mannile qui/aitla bonne cuisine.
3.2.2.5.6. L'allusion au devoir parental.
(75) c: Tu as toujours fait preuve d'amour pour tes enfants. Le repas etait exquis. rai
mange avec affection et appetit.
R: Merci. C' eslle devoir de tout parent. Je te dois bien cela.
3.2.2.6. L'acceptation avec renvoi du compliment
Ce maCfO-acte prend ]es formes s~ivantes.
3.2.2.6.1. Remerciement + Renvoi du meme compliment.
(76) c: ~ es elegant dans cetle tenuc.
R: Merci.Mais toi aussi tu es /raisI4.
(77) C: Vousetes svelte, praliquez-vous des arts martiaux ?
R: Mcrci, vous ll'ites pas mal non plus.
[:Illne faut pas se fier aux apparences.
J4Toiaussi tu cs bien habille.
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3.2.2.6.2. Remerciement + Compliment sur la pertinence dujugement de I'autre.
Les enonces convoques a eel effet comportent des axiologiques positifs comme
bonne observatrice, au des comparaisons laudatives faisant ressortir la particularite
du complimenteur par rapport aux autrcs.
(78) C: Tu es fort elegant aujourd'hui ! C'est une nouvelle leoue?
R: Merci, exactement. tu es tres observatrice!
(79) C: Tu as un football d'enfer rna vieillc!
R: Merci. TOl au mains tu sois apprecier.
(80) C: Ma cherie, que tu es tres belle!
R: Merci, if n 'y a que toi pour voir fa !
3.2.2.6.3. Remerciement + Evocation de la contribution de ['autre. L'AS met en
relief]a contribution ou Ie soutien de ]' autre dans I' acquisition ou la realisation de
l'objet complimente. eet acte peut s'interpreter com me un compliment ou comme
.one marque de gratitude.
(81) C: Ma rose, tu as ete Ia plus magnifique !
R: Merci, c'est grace a ton soutien cheri.
(82) C: Tu es vraiment brillant dans ce sport, des beaux jours s' ouvrent a toi !
R: Merci pour ton soutien qui m 'a ete d'un tres grand service.
(83) C: Tu as un football d'enfer rna vieille!
R: Merci, qu'est-ce que tu sais m'encourager.
3.2.2.7. L'acceptation avec conseil
L' acte de discours compose du remerciement et du conseil est recurrent en contextes
asymetriques (parent-enfant; employeur-employe; etc.), c'est-a-dire dans les situa-
tions ou la difference de statut s'accompagne d'une difference en termes d'expe-
riences vccues sur la base desquelles Ie complimente se voit en position de pro-
diguer des con seils. Le conseil a, on Ie sait, un caractere directif est mcna~ant
pour la face et Ie territoire de l'allocutaire. En contexte familial (parent-enfant)
par exemple, on peut imaginer que Ie conseil degage des vertus pedagogiques evi-
dentes. C'est-a-dire qu'en prodiguant des conseils suite a la manifestation de grati-
tude, Ie complimente voudrait surtout amener son vis-a.-vis a adopter une vision du
monde supposee benefique pour son bien-etre. Le conseil est, dans ce cas, plutot
valorisant pour la face positive des deux interactants. On note dans ces strategies un
recours proverbial aux formes impersonnelles (Ie pronom on, emploi de ~a, c' est,
il faut, etc.). Le caractere directif du conseil est attenue par les termes affectueux
(liston, mafille, monfils, ex. 84-85) et l'acte d'encouragemenl (ex. 86-87).
(84) c: Perc, vous etes tres propre dans celte tcnue !Cette tenue vous va a rnervcille.
R: Merci fiston. C'est fa un homme, fils. Style, style et style.
(85) C: Maman, mais tu es fraiche dans ta tenue !
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R: Merci rna fillc. Tu sois, meme camme on n'cs! plus jeune, on ne doit pas se
negliger.
(86) C: Tu mattriscs deja ton travail! Tu as vraiment Ie savoir fairella technique!
R: Merci, ~a demande juste beaucoup de concentratio.n.
(87) C: Ta maison a une apparence merveilleuse !
R: Merci,(-0 do;' Ie servir de leron. Tu peux enfaire autan!.
En contextes professionnels, eet acte de discours peut etre diversement inter-
prete. Prenons les deux exemples suivanls :
(88) c: Valls avez etc minutieux ]ors de cette saisie !
R: Merd,c'es! un peu (une) question d'habitude.
(89) C: Monsieur, je ne vallS croyais pas aussi genial!
R: Merei. C'est Ie resultat d'une longue experience.
L'AS prescntc rcspectivement l'objet du compliment comme une question d'habi-
tude (ex. 88) el eomme Ie fruit d'une longue experience (ex. 89). Le eomplimente
(en position supericure) prescntc ses actcs comme points de repere pour des ac-
tions futures de son partenaire d'interaction. Le complimenteur (en position basse)
peut alors interpreter ces commentaires comme marques de can descendance a son
encontre (manque de modestie); au bien, et en fonction des relations preetablies,
comme marques d'encouragcment a la patience. Dans ce dernier cas, on a affairc a
aux strategies de politesse positive du type 9 (Assert or presuppose S's knowledge
oj and concemjor H's wants) et du Iype 15 (Give gifts to H (cooperation)) de BL
(1987:125,129).
3.2.2.8. L'acceptation avec transfert Ii une tierce personne
Le complimente entend attenuer 8es propres efforts ou competences par une mise
en relief de la contribution d'un tiers abscnt. Cette forme (de modestic) est genera-
lement introduite par «c'est gn1ce a X», «c'est )'reuvre de X », «c'est X qui a»
(90) c: Je ne te croyais pas une excellente joueuse 1 Tu mattrises deja bien Ie ball on
comme ta chambre.
R: Merci, c'est grace au travail technique de notre entrafneur
(91) C: Je ne te savais pas aussi bonjardinier cheri!
R: Merci, c'est grand-pere qui me i'a appris.
3.2.2.9. D'autres strategies d'acceptation complexes
3.2.2.9.1. Remerciement + Promesse. Le complimente s' engage, dans I'AS, it metIre
ses « secrets» a la disposition du complimenteur. Le macro-acte s'interprete dans
ce cas com me marque de bienveillance.
(92) c: Ta technique est parfaite, tu es vraimcnt brill ante !
R: Merci, si tu Ie souhaites, je te montrerai quelques points.
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3.2.2.9.2. Remerciement + Promesse de maintenir ['objet du compliment. La force
persuasive de la promessc est exprimee par je promets, toujours (ex. 93), et desor-
mais (ex. 94).
(93) c: Th vois que maintenant les cheveux sont plus propres et tu es beaucoup plus
beau!
R: Merci tala,je promets de toujours bien me coiffer.
(94) C: Cette coiffure te va bien. Elle Ca rajeunie cette coiffure te ramene dans les quinze
aos.
R: Merci.Desonnais c' est celle que je ferai laire.
3.2.2.9.3. Remerciement + Engagement a offr;r un cadeau materiel.
(95) C: Monsieur, votfe Excellence est a la une des «top-modeles}} cette annee. 11est
plus qu'un mannequin.
R: Mcrci! Rassurerez-vous, je ne manquerai pas d'arroser15•
3.2.2.9.4. Remerciement + Demande de recompense. L'accent ici porle sur Ies re-
lombees materielles de I'objel du compllment. En situation de travail accompli
(ranger la maison), Ie complimente (un enfant) indique que Ie cadeau verbal n'est
pas a la hauteur des efforts fournis. II demande une recompense materielle (du cho-
colal) .
. (96) c: C'est bien fait, dll courage!
R: Merci, acl,ete-moi alors Ie chocolat.
Dans I' exemple suivant, par contre, Ie complimente repond a une promesse
explicitcment formulee par Ia metaphore ta mere a droit a une Guinnessl6
(97) C: Tu es clair, petit! Ta mere a droit it une Guinncss !.
R: Merci, envoie alors.
3.2.2.9.5. Remereiement + SouhaitlVreu. A. la suite de la marque de gratitude, Ie
complimente indique son desire qu'un etat de choses positif, I'objet du compliment
notamment, se realise pour Ie complimenteur (voir Katsiki et Zamouri 2002)17. Le
.macro-acle a une portee veritablement valorisante pour Ies faces des interlocuteurs.
(98) c: C'est toi qui habite cette jolie maison? C'est vraiment encourageant!
R: Merci, mais des que tu auras les moyens, tuferas comme moi.
Le deuxieme exemple est recurrent apres des compliments sur Ie rcpas ou
l'hospilalite du complimente. La personne complimentee se declare disposee a re-
nouveler l'invitation, un acte valorisant pour les faces positives des deux parte-
naires.
15Jc ne manqllerai pas (de VOllSdonner a boire) pour feler cela.
16« Ta mere a droit it une recompense ».
17Yoir I'etude detaillec de Katsiki et Zamollri (2002) sur la formulation du WEU en fran-
9ais, en grec et en arabe (tunisien).
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(99) C: Tu m'as offcrt un repas extraordinaire, un repas de souvenir. Le gofitetait impec-
cable.
R: Merci,je serais heureuse de te recevoir une autrefois.
4. CONCLUSION
Si I'ADC se manifcstc generalcment par des formes de realisation simples comme Ie
remerciement, ['expression de lajaie et de ['accord, les analyses ci-dcssus ant per-
mis de montrer que l'ADC conslilue (parfois) un macro-Qcte de discours hybride et
ambigu. Lequel macro-acte sc caracterise essentiellement par la combinaison d'un
AD (Ie remerciement, dans Ia plupart des cas), qui s'enonce dans Ie premier seg-
ment du macro-acte, avec des AS expressifs, dircctifs, commissifs, etc. qui servent
a renforcer ou a attenuer la force illocutoire de I'AD.
L' examen des formes d' acceptation complexes a rendu compte de ce que la
combinaison entre Ie remerciement et d' autres types d' actes de langage donne lieu a
un discours potentiellement polysemique. Si certains enchainements permettent de
renforcer Ia gratitude, la joie ou l' accord manifeste dans Ie premier segment du dis-
cours, la majorite des combinaisons recensees font etat d 'un complimente soucieux
d'apporter des nuances plus subtiles 11son acte d'acceptation du cadeau verbal.
D'une maniere generale, Ie macro-acte semble valorisant pour les faces des inter-
locuteurs lorsque la combinaison entre l'AD et les AS laisse entrevoir des marques
de modestie, de sympathie, de cooperation et de comprehension. En revanche, le
macro-acte est menac;ant dans le cas ou les AS font etat d'un complimente qui
s'auto-valorise, se mantre condescendant ou emet des reserves par rapport aux in-
tentions reelles de son partenaire d'interaction.
L'hybridite s'observe aussi sur Ie plan des structures linguistiques mises en
reuvre dans les diffcrents types d'acceptation. Les structures usitees illustrent en
effet Ie recours a un melange entre les normes du franc;ais standard et les nonnes
du franc;ais camerounais.
L'ADC est non seulcment rcvelatrice du dilemme pose par ]e compliment, ce
macro-acte de discours permet surtout de comprendre la fac;on dont les Camerou-
nais gerent discursivement la problematique de ]a double contrainte. Une activite
discursive qui sert par ailleurs de cadre d'observation d'un des traits caractcris-
tiques de l'ethos collectif camerounais, notamment la verbositc langagiere sous-
tendue par Ie metissage linguistique.
Les analyses ont montre que l'ADC se presente comme un lieu d'inscription
d'une politesse hybride dans et par laquelle les menaces et les valorisations s'ac-
tivement concomitamment. Ces resultats devraient servir d'etape vers une analyse
de conversations spontanees pour voir comment I'hybridite et I' ambigtiite pragma-
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